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ALKU SANAT 
Nopeusrajoitusten vaikutusten selvittämiseksi sekä järjestel-
män ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi TVH seuraa vuosittain 
nopeuksia tiekohtaisten nopeusrajoitusten alaisilla teillä  ja 
tieliikenneonnettomuuksien jakautumista eri nopeusrajoi tuksi 1- 
le. 
Tämä julkaisu sisältää tietoja yleisten teiden onnettomuuksien 
lukumääristä sekä onnettomuustiheyksistä ja -asteista eri no-
peusrajoituksilla vuonna 1987. Selvityksen on tehnyt liikenne- 
toimistossa toimistoinsinööri Seppo Sarjamo. 
Aineistona on käytetty TVH:n onnettomuusrekisteriä, johon kun-
kin onnettomuuden nopeusrajoitustieto perustuu. Tiepituus-  ja 
liikennesuoritetiedot on saatu TVH:n tierekisteristä. Lukumää-
rältään vähäiset 70 km/h -rajoitukset on käsitelty yhdessä 80 
km/h -rajoitusten kanssa ja alle 50 km/h -rajoitukset on jä-
tetty käsittelemättä. Yleinen 80 km/h -rajoitus on käsitelty 
erillään muista 80km/h -rajoituksista. 
Yli-insinööri K. Härkänen 
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Kuva 3. Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnetto-
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Kuva 4a. Onnettomuustiheydet eri nopeusrajoituksilla 
(kaikki yleiset tiet ja kaikki onnettomuudet) 
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Kuva 4b. Onnettomuusasteet eri nopeusraj oituksilla 
(kaikki yleiset tiet ja kaikki onnettomuudet) 
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Kuva 5a. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
 (352 kpl)  jakautuminen eri nopeusrajoi-











Kuva Sb. Onnettomuuksissa kuolleiden (400 henk.) 





















Kuva 6a. Vammoihin johtaneiden onnettomuuksien 
 (3783 kpl)  jakautuminen eri nopeusrajoi-

















Kuva 6b. Onnettomuuksissa vammautuneiden (5748 henk.) 




Kuva 7a. Omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien 
 (10792 kpl)  jakautuminen eri nopeusrajoituksille  
v. 1987 
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Kuva 7b. Onnettomuuksissa vaurioituneiden aj oneuvojen 
 (21333 kpl)  jakautuminen eri nopeusraj oituksil e 
 v. 1987 
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 (4135 kpl)  jakautuminen eri nopeusrajoituksille 
 v. 1987 
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Kuva Bb. Onnettomuuksissa kuolleiden ja vammautuneiden 
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Merkinnät Y 
) Teckenförklaring  
Explanations  - 
120 km/h 
f 	 I 
100 km/h .,'' 
80 (70) km/h  , 
60 (50) km/h 
Pistekohtainen nopeusrajoitus  - 	'-- 
I! 	Punktmässig hastighetsbegränsning ' / 
Spot speed limits 
Yleinen nopeusrajoitus (taajamissa 50 km/h ja . 
taajamien ulkopuolella 80 km/h) on voimassa 
, 
°' 
kaikilla teillä, joille ei ole merkitty muuta no - 
peusrajoitusta. - 
Allmän hastighetsbegränsning (50 km/h I tät- L 
orter och 80 km/h utanför tätorter) gäller på I Rovaitlem 
alla vägar, därinte andra hastighetsbegräns- I 
ningar har utmärkts. . 	. la 
I 
. 	 . 	. 	. . 	. The maximum speed limit is 50 km/h in built up 929 1Petaa 
areas and 80 km/h outside built up areas on all  sm 
roads, where the speed limits are not shown by -_ 
road signs. . 	K i 	Ar 	le 	la 
': 
' 	'° 	, , 
	/ 	Vuosina 1987-1989 kokeillaan yhteensä 
	
Fd 	 , 	
I 	
5000 km:n matkalla nopeusrajoituksia,  
,- , 
'\ joita muutetaan vuodenajan mukaan.  
- 	'oll- 	Näitä nopeusrajoituksia ei ole merkitty  ,0 	
tähän karttaan.  h__ 	IMII 	 ( 	0 
Under åren 1987-1989 genomförs på 
;a l 	 / 
olika vägsträckor (inalles ca5000 km) 
a 	Yl' 	ett försök med hastighetsbegränsningar,  




begränsningar har inte markerats  på 
. '- denna karta. _= 	
U 	 ' ' \ Speed limits changing according to the  
Th\ 	 . ' 
 \0 	 season are tested in 1987-1989 on 
'a 	 2'-\ roads of total length about 5000 kilo- 
A 	
A ' meters. The limits concerned are not 
V 	' « shown in this map.  
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